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“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang 
dapat menghilangkannya kecuali Dia, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi 
kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan 
itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba Nya dan Dia yang 
Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” 




















Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta. 
1. Kedua surgaku (Bapak dan Ibuku), tak sepatah kata dapat terucap, hanya air 
mata berlinang menjadi kata yang berbicara, terima kasih untuk setiap kasih 
sayang, dukungan, pengorbanan, doa yang selalu terucap disetiap hembusan 
nafas dan disetiap sujud sucimu agar jiwa ini mampu meniti hari tuk meraih 
semua mimpi, restumu adalah anugrah terindah dalam hidupku, dan setiap 
tetesan keringatmu adalah semangat bagiku. 
2. Adik-adikku tersayang (Haris Ihsan Fadillah dan Atiqa Farah Fuadillah), 
yang selalu memberikan semangat dan keceriaan, semoga kita bisa 
membahagiakan orangtua kita dengan keberhasilan yang kita raih. 
3. Keluarga besar Abas Bachri dan Yoso Suparto, terima kasih untuk 
kebahagiaan, kasih sayang, doa, dukungan moral dan material yang diberikan 
selama ini. 
4. Semua guru dan dosenku, terima kasih untuk setiap kesabaran, keikhlasan, 
dan ilmu yang diberikan selama ini. 
5. Calon pendamping hidupku kelak, terima kasih untuk seulas senyuman dan 
tetesan air mata, semoga rencana indah kita sejalan dengan takdir Illahi. 
6. Teman-teman seperjuanganku (Qoya, Okta, Isti, Windy, Asni, dan Farida), 
kalian telah mengisi sudut ruang dalam hatiku dan memberi warna dalam 
hidupku, terima kasih untuk dukungan, nasihat, kecerian, pengalaman baru, 
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dan kebersamaannya selama ini, bersama kalian semua kekuranganku 
menjadi kelebihan. 
7. Teman-teman kos Khasanah lantai-3, terima kasih untuk pengalaman baru 
dan kebersamaannya selama ini. 
8. Teman-teman PBSID angkatan 2008 terutama kelas A, terima kasih untuk 
kebersamaannya selama ini. 
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Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan 
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yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung, hingga selesainya skripsi ini.  
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penyusunan skripsi ini. 
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dengan sabar memberi bimbingan kepada penulis selama berada di 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan hubungan makna 
konjungsi subordinatif pada rubrik Fokus surat kabar harian Solopos edisi Oktober 
2011, (2) mendeskripsikan kemungkinan konjungsi subordinatif yang sejenis 
dapat saling menggantikan, (3) mendeskripsikan kehadiran konjungsi subordinatif 
pada rubrik Fokus surat kabar harian Solopos. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data tertulis yang terdapat pada rubrik fokus surat kabar harian 
Solopos edisi Oktober 2011. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik baca markah dan metode agih dengan teknik subtitusi 
(penggantian) dan teknik lesap (delesi). 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) hubungan makna konjungsi 
subordinatif pada rubrik Fokus surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2011, 
meliputi konjungsi subordinatif penyebaban, konjungsi subordinatif persyaratan, 
konjungsi subordinatif pengandaian, konjungsi subordinatif tujuan, konjungsi 
subordinatif penyungguhan, konjungsi subordinatif kesewaktuan, konjungsi 
subordinatif pengakibatan, dan konjungsi subordinatif perbandingan, (2) 
kemungkinan konjungsi subordinatif yang sejenis dapat saling menggantikan, 
berdasarkan ketergantian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi 
subordinatif terganti dan konjungsi subordinatif tidak terganti, (3) kehadiran 
konjungsi subordinatif pada rubrik Fokus surat kabar harian Solopos edisi Oktober 




Kata kunci: konjungsi subordinatif dan subordinator. 
 
